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Masa t g jaml
t.
Arahan kepqda calon: -
Si Ia past ikan kertas
bercetak sebelum anda
Kertas ini terbahagi
B.
Jawab EI-'IPAT (41 soalan sahaja;
ini rnengandungi El,l+M ( 5 ) helai muka surat
mernulakan peper iksaan ini .
kepada Z bahagian; Bahagian A dan Bahaglanz.
3"
I" 9yl tZ) dari Bahagian A dan DUA Q) dari Bahagian B.
4. Markah hanya akan
dimasukkan di dalam
jawapan terbaik.
dikira bagi ryI4I (4)
buku mengikut susunan
jawapan PERTAI,IA yang
dan bukannya EI'IPAT ( 4 )
5"
6"
Semua soalan mempunyai
Semua jawapan MESTILAH
rnarkah yang sama.
dimulakan di muka surat yang baru.
v,l
l.
8,
Semua. soalan MESTILAH dijawab dalarn Bahasa Malaysia.
Tul iskan nornbor
anda.
soalan yang dijawab di luar kulit buku jawapan
,tis .2/-
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BAHAGIAN A
1
l. Gambar rajah La dan 1b menun.lutian satu sistem lantai rumah
kayu. papan lantai diperbuat darlpada papan berlldah dan lurah
yang dipaiut 
"tr kepada beberapa 
gelegar kayu. Gelegar tersebut
ierfetai sejarak 450 mn dl antara satu dengan yang laln dan
bertopang mudah dl antara dua rasuk kayu berentang 4 meter.
Jarak df antara satu rasuk dengan rasuk yang lain ialah 3.0
meter.
Menggqnakan kayu gred A standard menurut amalan MS544, anggarkan
salz mlninrum gelegar dan rasuk.tersebut.
Ciri-ciri reka bentuk adalah sepertl berikut: -
Beban mati di atas lantai (tidak termasuk berat dlri) = 6.2kN./mz
= 1. skN /mz
dan bawah sahaja.
t25 markahl
Gambar rajah 1a
Gambar rajah lb
l6
Beban hiduP
Kayu gelegar dianggap berketam dipermukaan atas
Kayu rasuk diketam semua sisi-
t
!l
'ta
B @ 0.45 rn
3/-
2.
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Gambar rajah 2 menunJukkan satu sambungan di kekuda untuk sebuah
bangr.uran. Beban jangka panJang yang dibawa oleh setiap anggota
adalah seperti di gambar rajah. Tanda negatif dan positif
menunjukkan daya mampatan dan daya tegangan masing-masing.
Rekabentukkan sambungan
bergarispusat 1.2.5 mm.
menggunakan kayu kumpulan
Lakarkan sambungan tersebut
dimensi-dimensi yang kritikal.
fersebut dengan menggunakan bolt
Syorkan saiz minirnun set iap anggota
A standard nnenurut arnalan MS544.
dengan memberikan semua
125 markahl
Anggota I
Ganbar rajah 2
xtJ i^
angg0 [ a
77
4/-
BAHAGIAN B
3. Sebuah rasuk kelu1i sepaniang 5 m din bertupang mudah pada
tru3ung, dibebani beban sepertl dalan g-afbar rajah 3'|ersebutterdj.ridaripadagred43danbebibirmampatandl
sepenuhnYa.
Seklranya saLz rasuk yang dlgunakan ialah 305 x LAz
senak keadaan berikut:
lEAA462/31
set iap
Ke IUI i
kekang
UB 33,
i I KeuPayaan momen;
iil KeuPayaan ricih;
iiil Kegagalan setempat (tocal) web
beban dikenakan;
iv J Rintangan galas web Pada
dikenakan.
pada Penyokong dan t'emPat
penyokong dan temPat beban
I eS markah]
P = 25 kN Beban Mati
= LZ kN Beban Hidup
= 2 kir{/rn tseban MaLi
Gambar raiah 3.0
5/-
4.
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Sebuah tiang setlnggi 4.5 m menanggung beban reka bentuk iaitu
beban paksi dan momen pada paksi XX dan VY (Gambar raJah 4).
Tiang dipegang pada kedudukannya tetapi tidak dikekang sepenuhnya
pada semua arah pada penghujung.
Periksa keupayaan tiang tersebut sekiranya saiz tiang ialah 203 x
203 UC 52 dan keluli ialah gred 43. [25 markah]
500 kt{
Mx = l5 klirn
M"Y = 5 kNm
4.5rn
15 kNm
5 kirim
Gambar rajah
5/;
&Ix =
I\,[y =\'--L''
500 kN
1$.
)" Gambar rajah 5 nenunjukkan salah satu bentuk
kekuda. Ia mengarami tegangan beban mati 80
1"00 kN.
Tentukan keupayaan boIt, plat keluli dan
digunakan sekiranya gred keluli dan bolt yang
dan 4. 5.
Diberi:
2 No. 100 x 55 x I JL
Bolt Garispusat zCI mm (bolt biasa)
Gambar raiah 5.0
-oooO00ooo-
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sambungan struktur
kN dan beban hlduP
saiz keratan Yang
,Cigunakan ialah 43
IZS markah]
I
I
I
I ptaf keh.rli 180
penutu
XB
zfl;
